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This photo shows Rikkyo Students studying animal tracking on the floodplain of the Snake River in Grand Teton National 
Park, in a program led by the Teton Science School. See article “Environmental Communication and Outdoor Leadership”.
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南パンタナール（ブラジル、マット・グロッソ・ド・スウ州）のオオアリクイ。撮影：阿部治
